































昨年の外来化学療法患者は 1,161名であり, 外科 61.8％




































県内では 16名 (県外で本会に登録しているのは 3名)と
なっているが,施設内に 1人のことが多く,本会で行わ
れているピアサポートは貴重なネットワークとなってい
る.がんかもしれないと言われてどうしてよいか分から
なくなったり,手術や抗がん剤治療を受けることに不安
を感じたとき,また痛みがある,気持ちが落ち込むなど
お困りのときはご相談ください.また,がん患者・家族へ
の関わりが難しく相談したいことがある,専門看護師は
どんなことをしているのか,どうやったらなれるのか知
りたいなど,何かあればいつでも気軽に声をかけてくだ
さい.何かお手伝いできることがあると思います.
第２群 ケア提供者への支援
座長：砂賀 道子（高崎健康福祉大学）
５．終末期在宅療養における症状マネジメントと家族の
予期悲嘆への看護
一場 慶（群馬大医・附属病院・看護部）
終末期がん患者の希望する療養場所として自宅が挙
げられているが,様々な問題があり,自宅での最期を迎
えられる患者は少ない現状がある.そんな中でも家族は
患者の思いを知り,葛藤や不安,予期悲嘆を抱えながら
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